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表3. OSI各维度与GHQ 总分EQ 总分的回归
工作满意
心理健康
身体健康
A型人格
控制感
压力感受
压力应对
GHQ
beta
-0.318
-0.003
-0.077
0.21
-0.104
-0.283
-0.343
sig
0.04
0.985
0.625
0.079
0.383
0.046
0.048
EQ
beta
-0.019
-0.098
0.105
-0.131
0.153
-0.233
0.373
sig
0.927
0.585
0.614
0.403
0.333
0.192
0.091
